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ASUNTOTUOTANTO I NELJÄNNES 1979
BOSTADSPRODUKTIONEN I KVARTALET 1979
A
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Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
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